















































































































































































































































































































































































































































































































































xxi　Ekkehard Martens：Sich im Denken orientieren, Philosophische Anfangsschritte mit Kindern. 
Schroedel Schulbuchverlag GmbH, Hannover. 1990. S.14.
xxii　孤独と孤立は異なる。本稿では人が主体的に選択した結果であるひとりの状態を「孤独」
とし、「仲間がなく、一つだけで存在すること」（『大辞林　第三版』三省堂　952頁。）を
孤立と捉えている。
